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مقدمه: یکی از ابعاد هویت، هویت جنسی است که نقش‌ها و انتظارات مرتبط با جنسیت او را سازمان می‌دهد. ایجاد اختلال در فرآیند شکل‌گیری هویت‌ جنسی می‌تواند منجر به بروز اختلال روانی شود که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی با عنوان اختلال هویت جنسیتی به آن اشاره شده است. 
روش‌: مطالعه حاضر به شیوه پژوهش کیفی و به روش تحلیل محتوا است. براساس روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع  نظری، 10 تبدیل خواه جنسی در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای توصیف اطلاعات دموگرافیکی از آمارهای توصیفی بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: مفاهیم و مقولات به دست آمده از مصاحبه‌ها نشان می‌دهد سه عامل واکنش منفی خانواده‌ها، طردشدگی اجتماعی (عدم پذیرش  اجتماعی) و بروز رفتارهای انحرافی از عمده‌ترین مشکلات تبدیل خواهان جنسی به شمار می‌آید، این وضعیت موجود با احساس طردشدگی از شبکه تعاملات اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی همراه است.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین مشکل بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی، شرایط اجتماعی و روانی است که ناشی از نگرش منفی همراه با داغ و تحقیر اجتماعی است که علاوه بر فرد بر خانواده آن‌ها نیز غیرقابل تحمل می‌شود تا حدی که اکثر آن‌ها را دچار انزوا، طرد شدگی، فرار از منزل، اعتیاد، خودکشی و سایر آسیب‌های جسمانی و روانی نموده و نه تنها رضایت‌مندی بیماران پس از عمل تغییر جنسیت را کاهش می‌دهد بلکه تطابق با نقش جنسیتی جدید را نیز برای این بیماران دشوارتر می‌سازد.
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Study of the Psychosocial outcomes of Being Transsexual in Iran

Hossein Reza Mirzaei1, Anvar Samadi Rad2, Sajjad Majidi Parast3


Introduction: One of the aspects of identity in each person is gender identity that organizes individual's roles and expectations associated with his/her gender. Interfering with the process of sexual identity formation can lead to mental disorders, which is defined as Gender Identity Disorder (GID) by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).
Method: This qualitative study was conducted using content analysis method. In this study, 10 transsexuals were included using purposive sampling and theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interviews. Demographic data were analyzed using descriptive statistics.
Results: The results of interviews indicated that negative reactions of family, social isolation (lack of social acceptance), and deviant behaviors are the main problems that transsexuals face with. Transsexuality is accompanied by displeasure feeling of social isolation and decreased social capital and quality of life.
Conclusion: According to the results, the main psycho-social problems of transsexuals are due to negative attitudes of society, which have negative effects on transsexuals and their family, so that most of them experience deprivation, social isolation, running away from home, drug addiction, suicide attempts, and other psychophysical disorders, which not only reduce transsexuals' satisfaction after sex reassignment surgery, but also makes it difficult for them to comply with the new gender role.
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